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No Program/Kegiatan PPL Jumlah Jam per Minggu 
Jumlah 
Jam 
I II III IV V VI VI
I 
VI
II 
IX X XI XI
I 
 Program PPL Kelompok              
1. Penyusunan Proposal PPL 8            8 
3. Pendampingan MOPDB              
 a. Persiapan  3 6          9 
 b. Pelaksanaan   42          42 
 c. Evaluasi & Tindak 
Lanjut 
             
6. Pernyerahan Tim PPL              
 a. Persiapan          2   2 
 b. Pelaksanaan          3   3 
 c. Evaluasi & Tindak 
Lanjut 
         1   1 
7. Penyusunan LPJ PPL          10   10 
 Program PPL 
Pendidikan Bahasa 
Daerah (Jawa) 
             
1. Pengadaan Kamus 
Bausastra 
             
 a. Persiapan          2    
 b. Pelaksanaan            1 1 
 c. Evaluasi & Tindak 
Lanjut 
           1 1 
2. Game Tablek Nyamuk 
(media permainan aksara 
Jawa Angka) 
             
 a. Persiapan              
 b. Pelaksanaan         2 2   4 
 c. Evaluasi & Tindak 
Lanjut 
        1 1   2 
 Program Praktek 
Pengalaman Lapangan 
(PPL) 
             
1 Observasi dan Pengenalan 
Kelas  
     6       6 
2 Penyusunan Silabus              
 a. Persiapan              
 a) Diskusi Rekan 
Sejawat 
  1  2 1       4 
 b) Konsultasi Dosen 
Pembimbing 
     1       1 
 c) Konsultasi Guru 
Pembimbing 
  1   1       2 
 b. Pelaksanaan      5       5 
 c. Evaluasi & Tindak 
Lanjut 
     1       1 
3 Penyusunan RPP              
 a. Persiapan              
 a) Diskusi Rekan 
Sejawat 
  1   1 1 1 1 1   6 
 b) Konsultasi Dosen 
Pembimbing 
     1 1 1 1 1   5 
 c) Konsultasi Guru 
Pembimbing 
     1 1 1 1 1   5 
F01 
Kelompok 
Mahasiwa 
 d) Pembuatan Materi 
(Buku Pegangan) 
     2 2 2 2 2   10 
 e) Pembuatan media      1 1 1 1 1   5 
 b. Pelaksanaan      2 2 2 2 2   10 
 c. Evaluasi & Tindak 
Lanjut 
     1 1 1 1 1   5 
4 Praktek Pembelajaran di 
Kelas 
             
 a. Persiapan              
 a) Diskusi Rekan 
Sejawat 
     3 3 3 3 3   15 
 b) Konsultasi Dosen 
Pembimbing 
     1 1 1 1 1   5 
 c) Konsultasi Guru 
Pembimbing 
     1 1 1 1 1   5 
 b. Pelaksanaan       14 8 16 18 16  72 
 c. Evaluasi & Tindak 
Lanjut 
      3 3 3 3 3  15 
 Jumlah Jam             260 
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